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ID 地域 話者数 長さ (秒) 発話数 ID 地域 話者数 長さ (秒) 発話数
1 北海道 3 72.667 35 29 奈良 2 105.222 65
3 岩手 2 62.145 33 30 和歌山 3 82.648 59
4 宮城 3 77.027 54 31 鳥取 2 75.704 51
5 秋田 3 62.042 35 32 島根 3 95.392 53
6 山形 4 72.030 40 33 岡山 2 60.893 44
7 福島 3 68.520 23 36 徳島 3 62.405 32
8 茨城 3 60.565 32 37 香川 2 110.048 66
9 栃木 3 62.566 36 38 愛媛 2 60.692 42
12 千葉 3 62.987 54 39 高知 3 72.211 42
15 新潟 4 61.023 36 41 佐賀 3 60.082 37
16 富山 3 63.329 60 42 長崎 2 217.650 88
18 福井 3 80.031 50 43 熊本 2 64.845 35
22 静岡 4 96.930 54 44 大分 3 72.857 35
24 三重 4 66.485 37 45 宮崎 2 80.697 38
25 滋賀 3 75.174 44 46 鹿児島 2 62.904 30
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